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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В настоящее время проблемы реформирования  образования в России 
являются  наиболее главными для развития  общества и  его практического 
существования. С этой точки зрения можно выделить три главных аспекта 
рассмотрения проблем: методологический, экономический и 
социокультурный. Все три, безусловно, связаны друг с другом, и на 
сегодняшний день эта взаимозависимость — жизненно важное 
обстоятельство для развития России в целом.  
В начале XX века, великий русский ученый Д.И. Менделеев утверждал, 
что «главную цель образования должно видеть в высшем образовании, и все 
лица, прошедшие среднее образование, должны удовлетворять норме 
подготовки, которая принимается во внимание при составлении программ 
высших учебных заведений» [1].  
Д.И. Менделеев  отмечал, «если мы, русские, хотим развиваться 
самостоятельно, исходя из общих начал жизни и пользуясь светом, 
развиваемым всегда лишь исключительно немногими лицами, мы должны 
иметь и много высших учебных заведений, и много в них слушателей» [2]. 
Далее же учёный точно определял самый смысл высшего образования и его 
главную цель: «Высшее учебное заведение не может служить ни к чему 
иному, как к развитию истинного просвещения в стране, а без него страна не 
может правильно и самостоятельно двигаться вперёд и готовиться к 
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предстоящей ей будущности. Не только учреждение, но и содержание 
высших учебных заведений должны составлять одну из первейших забот 
правительства, пекущегося о полноте блага народного, о сохранении 
самобытности страны и обо всех основных началах ее существования». Все 
это говорилось в начале XX века.  
В  90-х годах  прошлого столетия был дан старт реформированию 
системы образования России.  На тот период времени В.Е. Шукшунов 
отмечал, что многочисленные факты говорили о пассивности российской 
системы образования.  
В 2005 году Покровский Н.Е. расценивал реформы в образовании как 
радикальные изменения, соответствующие потребностям современного 
общественного развития, и предлагал принять  как должное. (Покровский, 
2005, с. 149. – Курсив Покровского Н.Е.)  
Сегодня современные «реформаторы» рассматривают всё с позиций 
примитивной вульгарно-экономической выгоды, не задумываясь над тем, что 
развитие российского общества неразрывно с широким просвещением.  
В настоящее время реформируемая система образования Российской 
Федерации испытывает большие противоречия и определенные трудности. 
Наблюдается потеря будущих перспектив  развития системы образования. 
Несмотря, на проведение многочисленных мероприятий, направленных на 
повышение качества образование, с каждым годом происходит его 
ухудшение. Утверждение, верное 40 и 30 лет назад, что «Российское 
образование самое лучшее» сегодня вызывает достаточно много сомнений. 
Качество образования стремительно падает, это фиксируют международные 
рейтинги. 
Однако реформы образования, в современных условиях, судя по 
результатам исследований, не совсем приняты  и поняты. Порой они 
встречают активное сопротивления в научной среде, не  получают 
достаточно широкой и, главное, достаточно осознанной социальной 
поддержки. Причем, как это ни парадоксально, уровень понимания в 
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широких общественных кругах выше, чем среди профессионалов. Между 
организаторами и исполнителями реформ, т.е. между государственными 
органами и руководителями научных и образовательных учреждений, с 
одной стороны, и научно-педагогическим персоналом - с другой, 
наблюдается существенное различие во взглядах, деловых и ценностных 
установках.Как свидетельствуют данные нашего исследования, по 
некоторым «антиреформистским» позициям наблюдается достаточно 
высокий уровень солидарности в научно-педагогическом сообществе, с 
которым просто нельзя не считаться. 
Система образования теряет перспективу и смысл своего 
существования. Сегодня система высшего образования не в состоянии  
противодействовать натиску невежества, экономической экспансии, 
вестернизации культуры. Происходит отток талантливой молодежи из 
системы образования. Находясь в сложных финансовых условиях, высшие 
учебные заведения  вынуждены расширять количество платных 
образовательных услуг. Руководство  высших учебных заведений 
заинтересованы в том, чтобы студентов училось как можно больше на 
платной основе, у них часто возникает необходимость выбирать между 
прибылью и качеством образования. В результате этого увеличения числа 
выпускников заведений высшего профессионального образования, в России 
значительно возросло число специалистов, имеющих право и желание 
занимать должности, не допускающие отсутствие высшего образования.  
Анализ статистики высшего образования в России позволяет нам 
заметить некоторую закономерность, выявляющую проблемы в образовании, 
которые по нашему мнению уже привели, по состоянию на 2010 год к 
серьезным негативным последствиям во всех сферах деятельности, в которых 
работают выпускники вузов.  В 2010 году количественная потребность в 
молодых специалистах, имеющих высшее специальное образование не 
увеличилась, скорее наоборот снизилась.  
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Исследуя основные причины, вызвавшие кризис и необходимость 
реформирования образования, не следует забывать о тех проблемах, которые 
перешли от советских времен. При этом следует заметить, во-первых, в 
полной трансформации социально-экономического и политического уклада 
жизни общества; во-вторых, в стремлении России интегрироваться в 
«мировое (точнее сказать, западное) экономическое и образовательное 
пространство», в котором уже давно сложились свои стандарты, отношения и 
«правила игры». При этом, что общемировая катастрофическая ситуация 
требует полного переосмысления традиционных представлений о ценностях 
образования вообще, целях и задачах высшей школы, в частности. Однако в 
оценке идей по реформированию российского образования присутствует 
много субъективного.  В связи с этим на протяжении последних лет  все 
образовательное и научное сообщество изрядно лихорадит, тратятся немалые 
силы, которым нетрудно найти более достойное применение. 
И как отмечает Т.В.Панфилова в своей статье «Реформирование 
высшего образования в России: демократизация или бюрократизация»: «Если 
в самом начале реформирования высшего образования казалось, что можно 
ещё что-то исправить, введя реформирование в более разумное русло, то по 
мере его осуществления надежда убывает. Чем больше средств затрачивается 
на реформирование (читай: разрушение) лучшей в мире отечественной 
системы образования, тем большим становится число хорошо оплачиваемых 
исполнителей реформ, а стало быть, и сторонников разрушения 
существующей пока системы. Приобретая всё больший социальный вес, слой 
чиновников-исполнителей реформ получает власть над процессом 
образования, а вместе с ним и над будущим страны». И с эти невозможно не 
согласится. 
Безусловно, и прав Президент России, утверждая, что реформирование 
системы высшего образование необходимо. Оно не может сводиться только к 
реструктуризации и улучшению существующей его системы, что не ведет к 
созданию современной системы, учитывающий новый уровень науки и 
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техники и новые цивилизационные и хозяйственные проблемы и вызовы.     
Новая система высшего образования должна быть качественно новой, 
отличной, стоять на более высоком уровне за счет привнесения 
принципиально новых элементов, а также быть в определенной мере целевой 
(под решение государственных задач, а не находиться в свободном плавании 
свих поисков). 
В современных условиях система образования должна быть «встроена» 
в социальную среду российского общества и   занимать свою нишу в 
условиях рыночной экономики. Нельзя не учитывать того факта, что 
происшедшие глубокие изменения в мире не могут не отражаться на  
развитии российской системе образования. Однако при этом не следует 
терять то лучшее, что еще сохранилось в системе высшего образования. Для 
этого на наш взгляд, требуется проведение ряда социологических 
исследований, связанных с изучением социальных последствий 
предлагаемых реформ высшего образования, что позволит избежать 
серьезных ошибок от внедрения нового Закона об образовании. Важно, 
чтобы в реформах высшего образования форма не опережала и не подчиняла 
себе содержание. Вульгаризация, упрощенчество, показуха, бездумная 
универсализация, подмена эффективности эффектностью - вечные соблазны, 
губящие всякие реформы [4]. 
Нужно подчеркнуть, что необходимость модернизации российского 
образования после определенного сопротивления признается сейчас 
практически всеми. Но идея, что информационно-коммуникационные 
технологии и дистанционное образование – наиболее адекватное и 
фактически пока единственное решение этой задачи, по-прежнему имеет 
много противников. 
Реформирование образования в России сегодня становится важнейшей 
политической реформой в стране. Тесная, непосредственная связь между 
современным, качественным, равнодоступным образованием, перспективой 
устойчивого развития страны, создания эффективной экономики и 
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конкурентоспособного государства не подвергается сомнению. Стране, 
ориентированной на инновационный путь развития необходимо 
модернизировать и развивать образовательную систему, соответствующую 
общественным ожиданиям и требованиям, составляющую прочный 
фундамент нового качества жизни страны.  
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XXI век по праву можно назвать веком глобализации, фундамент 
которой был заложен в XX веке. Перефразируя высказывание В. Шекспира, 
можно сказать о том, что человек становится «венцом всего живущего» не в 
переносном, а в прямом смысле слова. В XX-м веке человек выходит в 
космос и осваивает просторы Вселенной. Мечты русских учёных философов 
- космистов К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, В.С. Соловьёва, Н.А. 
Бердяева, С.Н. Булгакова, А.Л. Чижевского, Н.Ф. Фёдорова, Н.А. Умова, 
П.А. Флоренского обретают реальность: идеи о покорении космоса, 
казавшиеся сказкой, осуществляются на практике. 
Достижения современной культуры и цивилизации способствуют 
бурному развитию науки и техники. НТР ускорила процессы глобализации, 
позволила воедино связать всё человечество. С помощью компьютера или 
